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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2009, 11:
1. Termine
2. "Opiumschlummer und Champagnerrausch" - Literaturveranstaltung "Görner spricht
Schiller" 
3. Ausstellung zum 250. Geburtstag von Friedrich von Schiller
4. Neue Nationallizenz
 
Termine
Mittwoch, 4.11.2009, 10 Uhr und Mittwoch, 25.11.2009, 15 Uhr:
Führung für Seniorinnen/Senioren
Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms der Fuldaer Volkshochschulen bietet die
HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz jeweils einstündige Führungen speziell
für Seniorinnen/Senioren an.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie sind herzlich eingeladen.
Freitag, 6.11.2009, 14.30 – 15.30 Uhr und Montag, 9.11.2009, 9.30 – 10.30 Uhr:
Keine Lust auf dicke Schinken! Die E-Books der HLB
Elektronische Bücher (E-Books) sind Bücher, die Sie am Bildschirm lesen können.
Unter dem Motto „vhs in der Bibliothek“ machen wir Sie mit dieser aktuellen
Publikationsform vertraut und geben Antworten auf Fragen wie:
Was ist ein E-Book? Wie, wo, wann kann ich ein E-Book lesen? Kann ich es
ausdrucken, abspeichern oder bearbeiten? Welche E-Books hat die HLB und unter
welchen Bedingungen kann ich diese benutzen?
Im Anschluss an die Schulung geben wir Ihnen mit einer halbstündigen Führung
einen Überblick über den Bibliotheksstandort.
Anmeldung erbeten unter: Tel. (0661)9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie sind herzlich eingeladen.
Dienstag, 17.11.2009, 14.30 – 15.30:
Seniorinnen/Senioren in der Bibliothek – Einführung in den Online-Katalog
Im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“ stellen wir Ihnen den Katalog der
HLB vor.
Damit haben Sie die Möglichkeit, online auch von zu Hause aus in unserem
Bestand zu recherchieren, Bücher zu bestellen und Ihre ausgeliehenen Medien zu
verlängern.
Anmeldung erbeten unter: Tel. (0661)9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie sind herzlich eingeladen.
Freitag, 20.11.2009, 14.30 – 15.30 Uhr und Montag, 23.11.2009, 9.30 – 10.30
Uhr:
Netzwerk Bibliotheken - Online-Fernleihe
Die HLB Fulda bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der Online-Fernleihe und
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dem Direkt-Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die Bestellung von
Literatur über das Internet mit Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht. In dieser
Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur, die nicht vor Ort vorhanden ist,
bequem von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Im Anschluss an die Schulung geben wir Ihnen mit einer halbstündigen Führung
einen Überblick über den Bibliotheksstandort.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie sind herzlich eingeladen.
Dienstag, 24.11.2009, 19.30 Uhr:
Leseabend aus Anlass des 80. Geburtstages von Christa Wolf. 
Schülerinnen der Freiherr-vom-Stein-Schule tragen unter der Leitung von Frau Dr.
Elisabeth Ott Texte vor.
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e.
V.
Veranstaltungsort: Lesesaal der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz
Eintritt frei! Sie sind herzlich eingeladen.
[zur Themenübersicht]
"Opiumschlummer und Champagnerrausch" -
Literaturveranstaltung "Görner spricht Schiller"
Die Stadt Fulda und die Hochschul- und Landesbibliothek laden Sie zu einem
Schiller-Abend ein. Unter dem Titel „Opiumschlummer und Champagnerrausch“ zeigt
der aus 3sat bekannte Rezitator Lutz Görner sein aktuelles Bühnenprogramm am
13.11.2009, Beginn 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im Fürstensaal im Stadtschloss Fulda.
Karten sind im Vorverkauf zu 12 € bzw. 9 € für Schüler und Studenten im Bürgerbüro
erhältlich. Freuen Sie sich auf interessante Einblicke in das Leben und Werk Schillers.
[zur Themenübersicht]
Ausstellung zum 250. Geburtstag von Friedrich von Schiller
Ergänzend zum o.a. Schiller-Abend wird in den Räumen der HLB am
Heinrich-von-Bibra-Platz in der Zeit vom 2. November bis 31. Dezember 2009 eine
Ausstellung zu Friedrich von Schiller gezeigt. Schwerpunkt sind dabei neu erschienene
Werke zu Schillers Leben und Werk. Insgesamt bietet die HLB Fulda Zugriff auf mehr als
450 Werke von und zu Friedrich von Schiller, darunter auch zahlreiche Hörbücher,
Microfiche- und Online-Ausgaben.
Die Ausstellung ist geöffnet montags bis donnerstags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, freitags
9.30 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sa., 5.12., 9.30-12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
[zur Themenübersicht]
Neue Nationallizenz
Im Rahmen einer DFG-geförderten Nationallizenz hat die Hochschule Fulda Zugriff auf
die Plattform BioOne. 
BioOne ist ein nicht kommerzieller Verlag, der eine Plattform für biowissenschaftliche
Zeitschriften bereit stellt. Das Angebot umfasst zwei Kollektionen, BioOne 1 und BioOne
2, die insgesamt 143 Titel umfassen. Darüber hinaus enthält die Plattform eine
Open-Access-Sektion über derzeit 11 weitere Titel. (Stand: 30.09.2009)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich
in Form einer E-Mail. 
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Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter. 
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